



















关键词:国家 国际法 “离开” “回归”
2011 年，美国著名国际法学者阿尔瓦雷斯 (José E. Alvarez)在 《明尼苏达国际法杂志》上
















不过，在 2011 年前后认为存在着国家 “回归”的现象似乎还是有点言过其实。重要原因
是，虽然 2008 年在美国爆发了金融危机并发展成全球性的经济危机，但此后国际社会仍然缔
结或者启动谈判诸如 《贸易便利化协定》和 《联合国气候变化框架公约》下的 《巴黎协定》
等具有重大意义的多边协定，以及 《跨太平洋伙伴关系协定》(Trans-Pacific Partnership


























1987年到 2017年 7 月间，已经知悉的投资者—国家仲裁案件已经达 817 起，涉及 114 个国家和地区。UNCTAD，
“Special Update on Investor-State Dispute Settlement:Facts and Figures”，IIA Issue 3，November 2017，p. 2，http: / /
unctad. org /en /PublicationsLibrary /diaepcb2017d7_ en. pdf (last visited June 6，2018)。这两个数字都已经大幅超过了
WTO争端解决机构受理的成员方之间的贸易争端。
José E. Alvarez，“The Ｒeturn of the State”，(2011)20 Minn. J. Int'L. 223，p. 260．
参见本专题下论文，朱明新:《投资争端解决机制的革新与国家的“回归”———欧盟投资法院的视角》，载《国际法
研究》2018年第 4期，第 16—30页。

































See Anna T. Katselas，“Exit，Voice，and Loyalty in Investment Treaty Arbitration”，(2014)93 Neb. L. Ｒev. 313，pp. 361 －





被神话的概念。See Beaulac Stéphane，The Power of Language in the Making of International Law:The Word Sovereignty in
Bodin and Vattel and the Myth of Westphalia (Brill，2004) ，“Chapter 5”．
Antonio Cassese，“States:Ｒise and Decline of the Primary Subjects of the International Community”，in Bardo Fassbender，
Anne Peters (eds. ) ，The Oxford Handbook of the History of International Law (Oxford University Press，2012) ，pp. 50 － 51．
Paul Kennedy，The Ｒise and Fall of the Great Powers (Vintage Books，1989)．
Gorge Schwarzenherger，Power Politics (Frederick A. Praeger，Inc. ，2nd edition，1951) ，pp. 117 － 125．
Antonio Cassese，“States:Ｒise and Decline of the Primary Subjects of the International Community”，pp. 60 － 68．
论思潮。① 各国逐步意识到，恣意行使主权，尤其承认战争是实现国家利益的合法手段的结果
是，各国无法维持一种最低水平的国际公共秩序，即和平与安全，并且任何国家都无法独善其

































例如〔法〕狄骥:《宪法论》(第一卷) ，钱克新译，商务印书馆 1959 年版，第 518页。
José E. Alvarez，“The Ｒeturn of the State”，(2011)20 Minn. J. Int'L. 223，p. 233. See also S. S. Winbledon，1923 P. C. I. J.
(Ser. A)No. 1 (Aug. 17)．
Anna T. Katselas，“Exit，Voice，and Loyalty In Investment Treaty Arbitration:A Summary”，in Shaheeza Lalani and Ｒodrigo
Polanco Lazo (eds. ) ，The Ｒole of the State in Investor-State Arbitration (Brill Nijhoff，2015)．
South Africa Department of Trade and Industry，Bilateral Investment Treaty Policy Framework Ｒeview:Government Position
Paper，June 2009，pp. 14 － 15，22，http: / /pmg-assets. s3 － website-eu-west － 1. amazonaws. com /docs /090626trade-bi-
lateralpolicy. pdf (last visited June 5，2018)．
See generally Andrew T. Guzman，“Why LDCs Sign Treaties That Hurt Them:Explaining the Popularity of Bilateral Investment
















被认为是国际法的客体。这种情况在 20 世纪中期以后发生了很大变化 。从近年来国家 “回归”
的情况看，投资条约是国家经由私人 “离开”的最重要领域之一。迄今为止，各国———几乎涵






















See，e. g. ，Joel E. Oestreich (ed. ) ，International Organizations as Self-Directed Actors:A Framework for Analysis (Ｒoutledge，
2012) ，pp. 5 － 7．
UNCTAD，“Investment Policy”，http: / / investmentpolicyhub. unctad. org / IIA (last visited March 25，2018)．
ICSID，“Database of ICSID Member States”，https: / / icsid. worldbank. org /en /Pages /about /Database-of-Member-States. aspx
(last visited March 25，2018)．






早在 20 世纪 30 年代，人们已经从国际法治的高度理解 《国际联盟盟约》与国际联盟的价值。②































家尽可能批准条约及确保实施，以及和平解决国际争端等。See Ｒeport of Secretary-General，“Delivering Justice:Programme
Action to Strengthen the Ｒule of Law at the National and International Levels”，A66/79，16 March 2012，Part II (A)．
See Alfred Zimmern，The League of Nations and The Ｒule of Law 1918 － 1935 (Macmillan and Co. ，Limited 1936) ;
H. Lauterpacht，“The Covenant as the‘High Law’”，(1936)17 Brit. ，Y. B. Int'l L. 54. See also J. L. Brierly，“The Ｒule of
Law in International Society”，(1936)7 Nordisk Tidsskrift Int'l Ｒet 3;William W. Bishop，“The International Ｒule of Law”，
(1960 － 1961)59 Mich. L. Ｒev. 553．
Wolfgang Friedmann，The Changing Structure of International Law (Columbia University Press，1964) ，pp. 60 － 62．
Louis Henkin，How Nations Behave (Columbia University Press，2nd edition，1979) ，p. 1．
赵骏:《全球治理视野下的国际法治与国内法治》，载《中国社会科学》2014 年第 10期，第 79—99页。

























本也被众多的国家接受或借鉴。然而，进入 21 世纪以来，由于认为 “离开”使得美国的利益受
到过度损害，美国在多个领域寻求 “回归”，比如美国于 2001 年退出之前已经签署的 《京都议
定书》、减少对 WTO多哈回合谈判的支持。2008 年金融危机之后，美国明显加快了 “回归”步
伐，包括从多边贸易体制日益转向区域与双边主义、贸易与投资保护主义逐步抬头。尤其是，特
朗普当选美国总统后提出了“美国第一”(America First)政策，③ 为此采取退出 TPP、退出 《巴










“President Trump delivers' America First' speech at Davos”，CNBC，https: / /www. cnbc. com /video /2018 /01 /26 /president-
trump-delivers-america-first-speech-at-davos. html (last visited March 20，2018)．




































《国际法研究》2018 年第 4 期
①
②
See generally Jose E. Alvarez，International Organizations as Law-makers (Oxford University Press，2005)．
Jose E. Alvarez，“Hegemonic International Law Ｒevisited”，(2003)97 AJIL 873．
衰退的重要原因，“缺乏道德的市场，难以撑起世界繁荣发展的大厦”，① 因而需要发挥政府的作
用。现实中，跨国公司为实现利益最大化可以不断变更其国籍，从而实际上造成 “无国籍化”
现象。② 进入 21 世纪以来，外国投资者频频以东道国侵害其投资权益为由诉诸国际仲裁庭，这已



































《人民日报》2015年 9月 29日第 2 版。
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①
②
See generally David A. Baldwin，“The Concept of Security”，(1997)23 Ｒeview of International Security 5．





































































自其诞生以来，对国际法的普遍性构成最重要的挑战被认为是 20 世纪 20 年代伴随着苏联的成立而产生的“社会主
义国际法”。See H. A. Smith，The Crisis in the Law of Nations，Stevens (London:Stevens，1947) ，pp. 17 － 22．
See generally Anthea Ｒoberts，Paul B. Stephan，Pierre-Hugues Verdier，and Mila Versteeg，“Comparative International Law:
Framing the Field”，(2015)109 AJIL 467;Anthea Ｒoberts，Paul B. Stephan，Pierre-Hugues Verdier，and Mila Versteeg
(eds. ) ，Comparative International Law (Oxford University Press，2017) ;Anthea Ｒoberts，Is International Law International?
(Oxford University Press，2017)．
See generally Ｒowena Maguire，Bridget Lewis and Charles Sampford (eds. ) ，Shifting Global Powers and International:
Challenges and Opportunities (Ｒoutledge，2013) ;William W. Burke-White，“Power Shift in International Law:Structural
Ｒealignment and Substantive Pluralism”，(2015)56 Harv. Int'l L. J. 1;Congyan Cai，“New Great Powers and International
Law in the 21st Century”，(2013)24 EJIL 755．
《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(2014 年 10 月 23 日中国共产党第十八届中央委员会第四次
全体会议通过) ，第七部分之 (七)。
《习近平:加强合作推动全球治理体系变革 共同促进人类和平与发展崇高事业》，人民网，http: / /politics. people．











The Leaving and Ｒeturn of the State and
the Future of International Law
Cai Congyan
Abstract:From the inception of modern national states，to leave has been the trend of States in their
activities，the basic tenet of which is to accept that their sovereignty was gradually limited over time. The
leave of States has enhanced the development of international law，especially universal international law，
the improvement of rule of law at international level and domestic level，the maintenance of international
peace and prosperity. Many drawbacks and injustices existed in this process，however. Given there have
been many substantial changes happening to international relations and international law itself，the trend
of return of States have been emerging in recent years. International legal order enters a new period of
reconstruction. In particular，the relationship between international law and domestic law is reconstructed
and，as the result，international law is gradually balanced by domestic law and domestic law is given with
more respects;the pluralism of international law is enhanced. As the result，emerging great powers have
substantial potential to reshape international legal order. The implications of the return of States on
international rule of law and domestic rule of law are diverse;however，these implications are not
necessarily negative.
Keywords:States，International Law，Leave，Ｒeturn
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